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PREFACE
A Space Shuttle Technology Conference on Flow Fields, Heat Transfer, Aero-
dynamics, and Operational Flight Mechanics was held at the NASA Ames Research
Center on December 15 and 16, 1971- The objective of this conference was to
review the broad base of aerothermodynamics technology developed for the space
shuttle during the period of the Phase B studies and, thereby, help focus
attention on the technology required for further space shuttle development.
This publication is a compilation of the conference papers. It has been divided
into four volumes, one for each of the sessions. Five papers which were omitted
from the oral presentation at the conference are included in this publication.
Contributing organizations include U.S. Aerospace Contractors, Universities,
Canadian and European Space Agencies, in addition to NASA Research Centers/
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SHUTTLE TECHNOLOGY - INTRODUCTORY REMARKS
By A. 0. Tischler
Director of Shuttle Technologies Office, OART
NASA Headquarters, Washington, D.C.
This conference is the third large conference covering the general subject
of aerothermodynamics for the reusable earth-to-orbit transportation system, '
commonly called the "shuttle," and the first to be devoted exclusively to the
aerothermodynamic problems and issues. The first of these conferences, held at
the Lewis Research Center in the summer of 1970, told everyone what.the approach
to shuttle technology work would be. The second, held at the Langley Research •
Center in the late winter of 1971, made the overall plan more substantive and :
provided some results. This conference, hopefully, will disclose much data and
correlations on the shuttle-related aerothermodynamic technology..
Aerodynamics has played an important role in shaping the shuttle concept.
Even before the formation of NASA in 1958, serious thought was being given to
the idea of an aerodynamically controllable entry and return space vehicle. It
was only a matter of technological state of the art that led to the use of blunt
conical semiballistic reentry bodies for Mercury, Gemini, and Apollo. The' work
that sprang out of these early deliberations, which led NASA to the lifting-body
programs, and more importantly, led the U.S. Air Force to sponsor the DynaSoar
project, on which some $i+OOM were spent, along with continuing technology work by
the Flight Dynamics Laboratory at the Wright Patterson Air Force Base, gave a con-
siderable background for flyable reentry vehicles. This work, the improved high-
performance propulsion systems being developed by both NASA and Air Force, and
the improvements in refractory materials resulting from a broad frontal research
attack, laid alongside the high present cost of injecting payloads into space,
paved the way for accepting the idea that the time to start developing a reusable
space vehicle was at hand.
The shuttle vehicle has, however, encountered severe constraints in its
fiscal diet for the early development years. Consequently, a series of vehicle
design and configuration studies have been made to determine a vehicle design
approach which, for a prescribed mission model, will have least cost in terms
of the present value of money. The systems that are the front runners at this
moment have been described by Edward Andrews (paper no. 1.)
It is probably unnecessary to remind anyone here that the changing config-
urational picture has kept the aerodynamics and aerothermodynamics personnel
busy. The importance of understanding the aerodynamic and aerothermal effects
on the flight mechanics and structural integrity of this three-piece vehicle
during a flight spectrum which ranges from Mach 0 to Mach 25 and back to Mach 0
under continually varying pressure and density cannot be minimized. In spite of
the obvious difficulties one advantage is the fact that the shuttle does not
have to be a superior airplane. As long as it can be adequately controlled
through the flight regime without scorching its skin it would appear to meet the
mandatory requirement s.
Back in the summer of 1969 OMSF and OART began a precedent-setting joint
effort to examine and prepare a technological base to support the shuttle. As
most of you know this program has pulled together the talents of the research
and space flight centers of NASA, has vastly improved communications at the
problem-solving level, and tied in not qmly the contractors, but also the
European technologists who are interested in participating in the post-Apollo
endeavors.
The management approach to this program is to solicit and to use the advice
of seven Working Groups. These Working Groups, of which the Group on
Aerothermodynamics chaired by Arthur Henderson of Langley Research Center is
one, comprise representatives of all NASA Centers engaged in the work activity.
They recommend the program content; they are also actively engaged in monitoring
it. This conference represents one of the Working Group information dissemination
functions. I would like here to express my appreciation to Dr. Hans Mark and his
entire team for organizing and hosting this symposium.
Funding for the technology effort, which will total $1JOM by the end of
FY 1972, is derived from both OART and OMSF fund sources. The Aerothermodynamics
total effort during this period will be $l6M, a sum which does not include the
salary expenses of NASA personnel engaged in the work, nor any contractors'
efforts paid under vehicle configuration studies, nor any of the independent
research and development funds which various companies have been persuaded to
invest in the shuttle prospect. 925 NASA personnel are directly involved in this
technology work; the aerothermodynamics effort accounts for nearly one-fourth of
these personnel.
Some of the results of this work have been noteworthy. New test methods
for studying heat-transfer rates and shock flow and impingement have been invented
out of necessity to handle the large volume of work. The program has now used
about 20 000 wind-tunnel hours. This technical progress will be covered here in
much detail in the next 2 days.
With the coming fiscal.year, NASA anticipates moving the shuttle program into
the design and development phase. This change will require a transition of many
of our technology investigations into development support. Because of the
intrinsic need to support closely the shuttle configurational design selections,
it seems likely that this aerodynamic work effort will continue at a high level.
In fact, it is expected that test facilities located in Europe will be used to
relieve the load of work imposed on the U.S. facilities if satisfactory working
relationships can be worked out and it is believed that they will be.
I look forward, along with you, to the development and operation of this
system so vital to a healthy and aggressive space program. I expect that this
conference will be seen in retrospect as a significant contribution to the
development of economical access to the space arena.
FLOW FIELDS SESSION
INTRODUCTION
by
Joseph G. Marvin
NASA Ames Research Center
Vehicle aerodynamics, heating, thermal protection system response,
chemical effects on surface materials, and chemical effects within the
shock layer are a few of the many variables that depend on the flow
field around the Space Shuttle vehicle during its flight through the
atmosphere. A need for flow field calculations arises mainly from the
inability to completely simulate the flight environment in ground-based
facilities. For example, tests performed to simulate the high enthalpies
associated with entry often have the incorrect flow chemistry because of
model scale effects. Therefore, the designer must extrapolate test data by
using the best information about the real flow field. Exact three-
dimensional flow field calculations are now at the threshold of providing
the necessary rationale upon which to base this important extrapolation.
At the last Space Shuttle Technology Conference held at Langley
Field in March 1971, there was only one paper devoted to exact flow
field calculations. In this session there are seven papers, five of
which contain exact methods for computing three-dimensional flow fields.
The remaining two papers treat in an approximate way chemical nonequili-
.brium effects and streamline calculations used as input for heating
estimates. The emphasis on flow fields at this conference developed
mainly from recent technology advances made in exact calculation methods
and in computer storage and speed that is necessary in the practical
application of these methods. The papers were selected in order that
the progress made on shuttle flow field calculations can be judged and
so that future needs can be determined.
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Flow fields over fuselage shapes for Mach
results are presented here.
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S FOR SIMULATED NARC SHUTTLE ORBITER
(Figure 1)
flow field for the NARC space shuttle orbiter included a pointed
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RFACE PRESSURES FOR NARC SHUTTLE ORBITER
(Figure 6)
pressures is shown in figure 6. In this case there is only a
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HA.PE AND SURFACE STREAMLINE PATTERN
(Figure 2)
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ENTHALPY PROFILE
(Figure 5)
on of enthalpy across the shock layer at about 13 nose radii from the nose isiH-p43•Hrl-PCO•H
•dcu£^
ions: the centerline and a point near the leading edge. The entropy layer,-pcfloOHo•^pHOG>o43CO
ow-flowing gas that traversed the bow shock near the nose (where the shock isrHCO•y-po434-4oGO•HbD£-4cfl
CJ
•H43-P43CJiCQ•HCU1ftO-PGCUCU43-P-P-PGCUCUCQcu43GcflCJ-pMCUCJCflCHCO%-pcflcuCCU-p030orHCO•H-pCQCUbDGCQ
•H•H1COoGOCD-pO3|CUbDG•rH03X-PrlCflI-P•H•H03HCUCQ8Ooo630S(UG•HHrlCUIscuocu43•p•Pcfl
GiH•HG-POCQG•H43-PCUftB-pGCUCU43-P£1•\CO1CMCJ•H-pCQ•H3-o~jcuH•pcflcuCMcflCO•HCQ•Ht-jp
ction.cu•H•dTOCU1^-pCOj-3?o•dcu43
f the entropy layer extracts a heavy tax from the computational scheme since,0CUCJG0)COcu1^ftcuEH
the steep gradients in the layer and maintain computational stability, it iscuHoCQcuoJ_jcuJ_loG•H
trate mesh points near the surface. In the present computational scheme thisGcuCJG0CJo-p£_(cflCOCOcuCJcuG
ing" the normal coordinate. Moreover, we have found that a preset stretching43CJ-pcurH-pCO
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variable in the downstream direction) is not sufficient to solve the difficultyHo-pGcfl-PCOCOCJC^D43-P•HCU
rt to a self-adjusting scheme that will regulate the concentration of mesh pointsoCQ0)o-Prd3• Q^£>0343CUS
the calculation. It is emphasized that the difficulty is not just one of*+H0GO•H-P£3O%cubOG•HM-d
CUCQCflCJGcflC•HCQ-POCUCHcuCO0oCO
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he integrity of the whole calculation unless every region of the flow is pro--pbDG•HCQqrHCHOd)flO-P
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e need to change the stretching factor in the meridional direction is not as43EH•dCU>HOCO<Urlr^H1^(Uft
ular in the present scheme where the mesh size is proportional to the shockCJ•H-prlaG•Hr-T03CJ•H-P•H^fCJ
d therefore the mesh is automatically refined at places (such as leading edges)Gcfl^COCQGo^•H43-PC^U^^QjH
CU•H43-PCO
•HtH^
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IELD DESCRIPTION
(Figure 2)
d computation at the leeward side of the
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diction problem at high attitude. With thecuMQjpJcuxi•penidiHHCU^enid£j0•HCncufe0•HM-l
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m of a small subsonic nose region. Therdcu^i-Penr;gO•dU•Hcoenj_icuften!>irHCUH-)10C•HgOT!CUft
s primary applications in three areas. Itmxipjo-rH-PrdrHJj0•HfdurHcu1^fdrHyu0Xienen3OUen•H>
inviscid supersonic solution since thecu
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SPACE SHUTTLE TRAJECTORY
(Figure 3)
f analyzing the viscous shock layer can be seen in thiso0)ocrd•PMOp.g•HCUr;EH
velocity-altitude curves for a typical shuttle trajectoryQ)4JinSOX!CO-PMft0)H§)•H
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wFIELDFLOW•J
WPO2s«8?A&«!rtPHOTOG2W«Hi— <^EUw
huttle test shapes,COcu
£g
assure
hp
-measure surfaceo•MCO3CUB't-iCUs-CUM-IoCOCU•I-l!HCUCOCU£,s
test conditions arecu454->mOO1aoM^-lrnThe photograph:•rtcuA!n)-MOCO1—4n!cu!HCU>>CO45anlhGOO4->Or!lieren pi45ow
rtat1*£o4345GO•Hn)h-i->COT3rtatat•4->i— ICUT3T3CU^"^i — i43CU45-M(UhatT3cu15f-l-l->CO1• iHCOcuCOnlCJcu45EHcuh3GO•!-lmCO45-t->.srto^45CO
CU
S3crcuMntcuOn)mM3CO"0hat£•5rt• iH^<u454->MCUOCOcu%45COXo5COcu£GO.3$raJacuTJT3
o
 
3)
0
 
"8
^
 
§
"S
 
2
•^
 
A
OJ
 
^
<+H
 
"
Ocui—
 iGOrtnl
ns described lateroalculatio£o
1
—
 1
•4-1ai the nonequilibrivA•OO-*II*T3pjntoOCNJII*!HOm-4->45GO•Hn)IH4->CO
CO• I-l
45-i->T)rtnt«O• 1-4GOCU!H£O
i
—
 i
m
iniform;->ntcu
435s nose is assumedv45-(->VHOan)cu(-1-(->COrt$0T3£01 — 1M-lcu45•4-*hcuaataCU454-1a•r-4
.
<u•)-»atS-l3Oun!<Unr*-tO+•>COMatcu£(in!umptionCOCOnl
CU45-i->1545+->COCU-t->0}o• iHT3.scuMCU45rt$O45COLeren photographsi— i45UCOO1cu£S-l0!5Oarisaaoucu45H
i of attack. BothCO^™JGO9CO•I-l454J^Omcu(3,0)45CO!^OO45COCU45+Jti• iHT3CUIs reflectCOcu&45CO>»TtO43CU454Jrterence i"+-Ivi• iHT3
>w begins to affectocross f]cua-t->n)5sure data indicateCOcuMacu5'UrtnlCO45aatVlGOO4->O45aaSchlierecu45•»->
cu
45-(->o0vO^^oO•*II«of symmetry atcurt0)
i
—
 iaT3^Hn)1•Sc^u£rt• r-l£oH-linviscidCU454->
enterline pressureundward• |H£cu
45-i->Opronounced. Alsis moreCOcuaat
45COXuo45COcu£rterence i>+H<+H•HTJ
O43145GO
•i-intt-i+->COcu
45-i->i-iO"+H>>1—4TJ• iH8-SHi moretncurnpressure decreaicu5• *t>.T)O43CU45-i->Vi0cuCOat43cu45•4->T)tln)£O4->COa^tocuT3
3 sure distributionsCDvhC^CU.3I— 1centeiT3hhapes and windwaCOMuo45COcu£oONV-lOO^rt4->-t->n!m0CUI— 1GOrtn!rtnl3
•
COcuct
45CO£o43O1cuCOcu£fnOM-HcuanlCOcu£>*I— 1M0)curtcuf-t0)
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WARD SIDE CENTERLINE PRESSURE DISTRIBUTIONS
FOR BLUNTED-DELTA SHAPE
(Figs. 6 and 7)
Q%K
^
^
urfaceCOstudy of the hypersonic flow over blunted slender cones theCO2O
•
 H>COrHaccj*H£
£o1—4mCOX!"^*i\L was found to be insensitive to nonequilibrium effects. SinceHo•rH-t->3XI•i-4f-l1 %CO3CD;_,sCOCOCOfna
CDaOoatCD^lane of symmetry of the blunted-delta wing should be much lia
13>H<d1a• rt$CDrjr^H+->00aoI—
 1
cd
distri-co>een used in the present study to scale the measured pressur<
4JCQcdJHr^*4->i—
 12
CO0)f"lCO
•rH
X
I-p0^EH
ion pressure%itions. The data were normalized by the tunnel-model stagn
13aoo_!_}
•a• rHi—
 1
<
+Ho-l->CQao•i-4•3XI
CO5mOCO3the flight vehicle were obtained by using the appropriate vaLa0COCOf-i3COCOCOrHaCDXl+•>T3acd
CD
-Ba/i
 \The initial portion of the pressure distribution, i. e. betwee.CDinSCOCQCDMcxao• H4-»<da00cd-pCO
r
—
 (<dCDTJ• rHmO:he first data point, was taken from a composite correlation•«-•
T33a•rHOaao•Hsa00CtJ•(->CO
£o£CDrj5nonequilibrium flow calculations, and experimental data for
-oacdgrH.3Mx>•1-1!—
 4r<
E
<
C
7
1
CD
•
t
CQcdbo
CDrHCO
X!£4->ited bodies. The stagnation point was assumed to be the poinBdXI^ i— ii— icdy• iH1^CO_H1^4a-COrHCOO
M
HOormal to the free stream direction. A full scale body lengthaCO•!-*CDu0)MHrH0CO>>
T3OXICDJHi^H-r->
O
13CDCOSCOOS•>PS"HHomr-HgvOtn't
co:ace pressure distributions which were used in the streamtub
M-I«.M3CQ>^T)OXICOX!HL *
XI-u• H*rHCOX!•<->CO00o-r->CQCDrH=i00•1-4mOI* coaCO$a• rHa0X!COCOrHcdOO-*IIaT3acdoO00IItfrHOmCOfHrHo•rH4JId"3u13o
CD•sm0rH(Ui on which they are based. Here and throughout the remaindi^MJ_>idTJr™Icd•scoa• rHrHcoitCDCD^H-r->
ao•rHtda00istance along the surface streamline, measured from the sta
13CQCD+j0aCD13o-r
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COH
^
f-4NONEQUILIBRIUM FLOW CALCULATIO
(Fig. 10)
EQUILIBRIUM AND
Bo43h£Long selected streamlines have been madeCalculations of the flow al
41o•H41£•8hemical reactions. The trajectory pointsquilibrium and nonequilibrium cCO
bodoF—
 1
nJ<uTtct)a
-
 
aCDin the table below. Calculations have beialculations were done are listedo
»*/
B•§n)14CO£>NCL
,
;reamline about in the middle of the entro]tie body surface streamline, a s14->
The influence• asses through the limiting oblique shock.uter streamline, or that which po
nose radius are also demonstrated.
T
l3XOn$£etf<+-!O<01—
 1bodOj
.sCOcobfldnJ41U>+H0
CDCQO41+->fn£COa>>•)->-l->dCOrHCOmm•iHTtretm0COMnJa.3M43•iHr— 4• H3o<COr— 1n)o•r-tThe departure from chem
CO
•M•4->n)£h*CO>>n)ir the outer streamlines. In the entropy 1treamlines near the body than fcCO
al equilibriumobody surface, the flow approaches chemiilong those streamlines near the«J
CO£>+HOdo•iHCQd0)departs from equilibrium in the rapid expi the stagnation region and then•1-1
41O1>>t-iCO>Along the outer streamlines, the flow is>sTtO43CO41+•>m0coCOOdCOBT3dgf-in)|M-l
ihrough the•*-•dcoIS]ot-tm>^i— ii — i0)o0)41(JCO• r-l£O&<D41HaCO>nJ£A!CJOLke the relaxing flow behind a shr— 1
co41•MMn)codCQJ[-1equilibrium over the entire body length.hock wave and then approaches <CQ
.
 
CO41•(->COfljdo• H13d•H1OoCOIHmOCO4->nJnHCOBd•i-<ben)i — inJCO• iHa.3Mai— i• r-ldC7<coody surface the departure from43
re)CO• HCDFH(0(Hf»Hj *CQCD.ai— *an)coM4->COrHco?o 
•
CD4)4->bOdoi —
 irdcoi —
 i
•
 H41£-^Td•i-ioaLow expands from the stagnation<«
ag in the dissociation rate.i— i
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coWSrHH^«DY SURFACE ST
(Fig. 11)
OCQOZOJ<<OJE-H
CO
.21—1acdCOf-i4-*COCOOcd• j ito3CO>,T3OXI(0Xl[ %DOdoi— icd£oi — imCOXI4-»I-l0•+HCOTJcdadCOcoXICOcdX!COdO•1-1Idi—43CJr- 1cdueveralco
co4J
•t
4-1
<4-4
r
*
OlO«
 1
CM0OoCMmoCODO3toCOTJ5•1-44Ji— 1cdcoX!4->d1—
 I
i0P-
.
PIo••-I13dDOcd4->COiumtoai—4'3crCOd<Tlfrom ;GOd•H4-1tocd4->CO
£oXIHO*4HOTJdcd•»*7£-4CM
S•
-HO
rH
*
'dis composed maiCOCOd• i-li— 1acdCOto4-1COCOUcd<+-!to3COT^3OX!(0XI4->DOdo1 — 1cd£oEH
COXI4->d••-IbocdCOXI
"4->CO
•
 H4-1OCO
"+H
mCOrium
a•
—
 i• H•j&he principal noneHio£a.2toA•H, —
 i
•
 HScr0dopjT3sa^• HkXl•Hi— 1•r-lStf0
>
>
i—
l
r
-lrj
£CO
•
 r-1
dfl)U/DO•v^o^0XlH#do•r-iDJO0rH0COod0i5dCOT3drd8 10o^rH4—10rj5COrdd0•H4Jrd.aXIcom0toao4-1rdd0bfioto4->•Hd
CO0• rH(J0aCOT3drd•t4^velociO^^sCOp|0Tlw0*ion in temperatui4->cd•r4tocd>0
AH
o
OCOCOd•I-Iflja0toi-rjdrdT3013•rHu0COCO•HT3
t^oO4->CJ0•l*"~lcdrH
4-10r!
r*
—
 (
4Jto&£0r—40XJCO0M1-jDO
•
 H
m
illustrated in the0tocd0d• tHi— 1acd0to4->CO0XI4->bod0"idationsto4-1d0CJdou
a(MCM
•
r
-
 1
II
*
*
toomTJdcdHoooo"oCM1vOo0ovQII^C^O(X*-Hooo•VvQr— (OcoCO1?,Mr-r-000•*no^P4->.aop-
4->OCO<HCOa2•Htoa1—1• iHthe nonequmOcoirect consequencTJcdCO•rHdo•1-44->dXI•Hto4->CO• HT>COp3cdtoCOa-aco4->CO,cjH
i
—
 iCO
X
!
X
ICJsaCO1—
 1
"cd\\i
IH
mperature<o4-15inequilibrium f lo-cidCO
X
I
t-loco"cdtodO•1-14-1rdd•i-HXIaou<UMao4->cd120X!•4"^do
d0• H4->cdd••-iX!aoCJcotoa04Jcdd0DOoH4->• Hdgion because the0to0COOd0XI4->d•i-i0to34->cdto0aa04->iumtoXl•Hr— 4• HD^ 100XI4-»
aoCO•*0OrdmH3COto0£cd4-Jcd£0XI+Jdorly uniform flow•Hcdm0•ad•r-td"0X!EHd0NotomCO0aoCJ0ndo•1-14->Ocd0to
3•1-1ton
r
±
*
•1-4
1—
4
100XI
•^
approaches0toSibrium temper ati— i•HSCT
1
0do0£^drd0CJcd"E
-
CO0Xcd4->do•iH4Jrdd•i-lXIaoCJ0i-i
CO
•i-i•^>O
1—1
M
-l
0X!4->
T3gradual anCO
•
 •H
X
Ithat this approac0o
•
 H4->O
^7<-l9
T^
3OXI0rjrS>*-lO0tordX!05T3hcd0^4J0rj1
>
N
4->
•
 HUOi—l
0>T333 on density4->CJ0(Honequilibrium efd0XIHa>NT3OX!0to•gM003to0>0d0tslOtoM-l4JCOOa'cd
9
04->cdto$oG|^^HCOCOcd0XI4->do4->CJ0m* j i001—4t!•Hi— 1>
-
to0>CO•rH0to0X!4->IdX!4->.HrGCJsCOd0•H4->CJ0to£0Xi+Jpj•!-413drd± tADO•HCO0Hcd
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cu
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CO
2OtoEHOWhfcW^
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SO« H
H
Q
h
d
wOF NONEQU]
STREAMLIN
(Fig. 12)
R I AT ION
EiE BODY
<
H
^rtoEHUWID<«H
15O1—4mLib rium
•
 rl
g
<
CUflofl"Sflriad• rlrl5r-lUcucu£rlOmT30)1-p•8CUhCU£COflo1r-lo(0"riy• tHrlCUjjd3
0
°
1—1«*.nOJU•Hh•4-10CUr-l•8-Pcu415-3.a«5• rlGOCO4->.atrajectory pocucurl3cu£rlOmCOCU•SIricuh-pCO>NtJO420)41•MGOflOr-iri
<4HOradiuscuCO0fl;>,
•T3O42riTJElri
oOCMm0r«Uri•P15<4-lOcuy.^GJOariarirlomCUrlOT3CUhCUg*^COflO•rl15i— 1=1O1-1ri0CUCOcu41H
o•P.aoaJXrlO•pUcu•1—
 1
rifn•pCUflOaorlV4CO•POcu^uilibrium effcufloflcu41•p"+H0flO•rl•Pvariacu41H*£•*aCMCMor—l
CUrl
1
temper;cu
41-(->•kCOao
•
 rl
•4
^
rir—ldU
"rium0[n this serieseTJfl3%ri£rlCU41•4-Jrirlcu4>rlGOCUTiwmoCUrjOCO•1-1•KXVfl
CUf^lbetweecuoflcurlCUm<«•rlTJcu5o03T3flrii— i, — iGO•i-thfl•Hfl£o41CO•841-4-1O-Prlrtr-i•rl1COI— 1I— 1riCUrlriCOflo•rl342•Hh•pCO•HT)
T)OOGOriCO
*1^T3O42cu41-pmOcuCOri42CU41peratures at 1acu•p£Oc!•Hrl5r-l•HdcrcufloflT3Sarj• Hrl42•Hi—4•rl&CU
mlinericurl•PCO^
T3O42fl\W41+3flOflO•rl-PUricut-ii—
 irium chemicaLonequilib>-i
<
«o•pocum"+HCU(U41-l->mOflO•^15•pflCUCOCUhP
-
<Url
M0*+4CUt—
 1
•3-Pcu41•4-Jfl•iHrr-«Wcu^jCO•Hr— 4CUrlriCOcurl1these temper•t>NI— IGO.aT3rlooo<otions•rlT3rioucu03curj;{3rlO<+Hfet^O&
43•PflCUcu1(U42CUUflCUrlCUmMH•rlT3cu41HcuT3riaalations were•^CJ1— 1rio41O•rl41$15CO.pfl• rlOa>*rlo•pCJcu•1-1rirl•pcucurl^ -4_>cur!HH•P
COcu
4100
•
 Hf-\
41cu
"
T35• rl+Jri•PCOcu4100•Hr!r^-tCU^15•pCO' CU15CUhGOCO•HCQCU^stemperal• rlrl51—4•HS0*cuflOflT3flriarj.3rl42• rli— 1•rldc^u
•
 H>
*
&0rlCUflcu-(->CQOCU£•4-*TJflricurlcu3-PCOCU-priciation is greOCOCO•HTJflCUGOOrl'ICU3CUCOdriOCU/•*4-*•g•5oP-r^•PCJOi— iCU>
•
cuCOri(JCQ1rlOmositioni0I— 1riCJ• HaCU41O.ariwoNO£4(4-1
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TER STREAMLINES
g. 13)
FLOW ALONG OU
(Fi
oICO• 1-1"o>•1-48i—4m60.3in the blunted- delta wThe flow along the outer streamlines
strong shock waves
TJrt•HACDJ2£Oa00.3•MOn)CDhCD,£MCD"ct)0oCOCDO 1i-4Oan)1CDOCDJ-H
i made to investigateVt-tCDseveral calculations wwas extensively reviewed in Ref. 7. There s
COoCDn)cj
-
co"fljaiVH0oc.3artaCDrto•1-1•u•Hscaling and distances to equilibrium. In add
MCDCD-2COCOCDf-tquite accurate. Theto approximate wedge flows was shown to be
hind such equivalentCDO
CJ-MoCOaCD.3CDUCDCDf^}T31 —
 1
O"nJCDrt•H1—4a• rHua>
oi•HM5f—
 1
•
 H3D
1
COCDU9es of interest the distnormal shocks. At the velocities and altitud
00.3• 1-4i— 1<oti•1-4ahCD(111*CDi— I00aooCO4)oObe considerable. For an angle of attack of 2
oCDif\CD£O•tJ3• rJOfrom one trajectory pipressure ratio is about 25° and varies little
.ow, is essentially53
.0)nt pressure streamlinbehind this wave, computed here as a consta:
or-4avO
•
m'o<ouimperature at a distanfrozen over the length of the orbiter. The te
TOCDo9O
r-l<0
zCD• 1-1CO•a• HOInOOCD"—
 i
n)CDCDoao^COCO• HCDCtJOOCOCDaO
<
a
Ot—
 imCOn)i—
 in)CD•HtinJthe flow is essentiallyaltitude of interest here, it can be seen that
a8a• HJ-l• H& UCDCDdifference between ththe highest velocity and highest altitude, the
ines this discrepancy
i-HCDh-(->COMCD••->3OCD300r!o3equilibrium flow temperature is significant.
formation while theCD
2Xo0•
 HMSrt1dCD•t->0)MtiO• His due mainly to a lag in the oxygen dis social
nitrogen remains virtually undissociated.
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£oi—
 iMHCUxi-t->13tin)XJ^icuXI4^cu£(S•COn•HT3cd!HCUCOOPi>*T3OX!cuXI4->•^nd is not influenced b>cdcu>>rcd£1Xlcu5aohm
nose^ocu
r
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 1
cdU0)>NT3OX!P!• iHCOcu00Pin)XI!^XiT>CU4->OCUM-lm 
•
cdcut-icdhCU>>ni
i
 —
 i>
.
(XOfc3cucu£Pi• 1-1COcu•Si — ialong the stream
-t->cdcuIdt-icu(Hr*H•4-1COcu00pjcdXIuCOS•i-iT3nJt-i<oVIoa>*T3OXiPi•i-iCU00Picdxlesent framework, a ct-iambluntness. In th<
cu>ressui)-LiCO
•
 H£<+-(OCU
IdfnCUX!
H
•
CUCOoPi3X^lCUXl*MT3OhtdIrops in the expansionucut-lwhich the pressu
CUCOOPi<*-iO-(-1ocummCUcurj£CU•4-*<d00•H•!->COCU^•HO+•>t-lCUTJhO5•|!HXldeparture from equilicuxl4->drop determines
CO3•1-1T5cdMCUCOOPi>>T3OXicdrepeated for0° wereCMn*
.
t-io2amline calculations fIH•>->CO>>T30X!CU•5CO3•F-lT3cdt-l
o-t->T3cuCOSPIcucuXlCO<dXlstreamlinefl\wxl-4->00Pio1— 1cdPio•I-IId•r-lt-lcdain the temperature v00<£i— iamoCO•mO
Lbrium
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 i•i-iScrCUPiOPiCUfj+JTJPicdPi.2-i->si— ioCOlibrium•i-i3D 1CUCUxlHequilibrium effects.oPicharacterize the
00
.3> mpanyuOucdcuXJ-4->Pi• I-Irrtire compare<ro«SaCM(MOI— 1II^Of*T39'Zrmi — iamoCO•onsolutions for R^
Pi3ot-icdPiO• HCOPicdfrCUcufj•SPicuNOi-lM-CCO• H>.00PcuPicuCUt-locus• HI— 1h>»I by these results veri•ucu•>->ido• HT3• SCO<<•cuM300S
.3same :cu
xl+->•goX!n)CO• r-lequilibriume towardCOn<\vCUMCJ.s•+HocuId^cu•B•kPiosT3TJcdd£ethe smaller nose
mOtanceCO
3cd•!->y identical ai— ig virtual.3cuX>COcunstance, the temper atu3/i)terms of absolut<
COS• HOat^Mo4Jocu•I—
 J
cdt-i+-><«0cu00Picd^cu£fHOmr—
 1
cdO•I-I&•4->CUt-lcdCO+•>I—
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y lengths of interest.
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p. NONEQUILIBRIUM IN THE INVISCID FLOW FIEL
SURFACE HEATING RATES
(Fig. 18)
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LLOWING OFjBOUNDARY LAYER THICKNESSES, TRANSITION, AND SW^
THE ENTROPY LAYER
(Fig. 19)
applied to estimate boundary layer
rs, and the location- in the flow
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u
ayer, i. e. entropy layer
ansition criterion. For o*. - 20°,
: evaluated for conditions at the
istimated by using Cheng's two-
sonic approximations and to obtain
aurposes, it was assumed that the
=md the thickness estimates were
in. 10 The Spaulding-Chi theory
with errors of less than 10%,
dary layer thickness. The
on's relations, with an
Le at transition. Transition and
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eamline processed by the
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The results of the inviscid streamtube computations have beei
transition, the thicknesses of the laminar and turbulent boundary layi
field where the entropy layer will be fully consumed by the boundary
swallowing. Transition estimated were based on the NASA interim t
this criterion requires P& I 'M&fRe/£} 1%y 10 , where all parameters ar
boundary layer edge. The laminar boundary layer thicknesses were
dimensional local similarity solution, ° generalized to relax the hype]
a solution based on boundary layer edge conditions. For the present
boundary layer was fully turbulent immediately following transition,
based on the Spaulding-Chi theory9 and on procedures given by Johns
was approximated by a logarithmic law, F c C f ^ .Q39 \fa^ Re#~\~' /e
and this was applied in the usual momentum integral relation for bou:
exponent in the power law velocity profile was determined from John
effective starting length defined to yield an approximate Blasius prof
the boundary layer thicknesses were determined by using the various
the entropy layer for edge conditions, and by using an equilibrium st
oblique shock wave. The latter is often used in calculating boundary
<u^tpresent comparison provides a check on the accuracy of this procedu
three trajectory points considered
I, Fig. 19$aJ, the calculations show
inditions, but transition is strongly
-
u
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The results of these calculations are shown in Fig. 19 for the
here and for an angle of attack of 20°. At an altitude of 61 km (200kf
that the laminar boundary layer thickness is insensitive to the edge c florom the body surface. The transitiminfluenced. The streamlines are labeled according to their distance
librium body streamline or the
ions, the latter corresponds to an
sets in that portion of the flow field.
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U
location varies by a factor of 2 1/2, depending on whether the nonequ
equilibrium oblique shock streamline is used. For these flight condi
ideal gas streamline, and there are essentially no nonequilibrium efi
ows that the laminar boundary
entropy layer. The predominate
Lt differs from the equilibrium
si
 
.
The thickness of the entropy layer is indicated in the figure, and it a'.
layer and transition are governed by conditions in the nonequilibrium
nonequilibrium effect in this region is in the static temperature, and
tion length through the square of• i-4value by about 30%. This enters directly into the criterion for trans
the Mach number.
T3
ry layer thickens rapidly, and it is
as the flow. These boundary layer
imed in the boundary layer at a
ry layer development on the forwar
n)It can be seen in Fig. 19^) that following transition, the bound
C
 
r>
 
rt
thicker by a factor of 2 where the nonequilibrium entropy layer gove:
estimates indicate that the nonequilibrium entropy layer is fully cons
distance of about 20 nose radii from the leading edge, i.e. the bound
«n)<u£>»"flOfloMV>N«!i— i>>MR)Tl9O.Q<U4^Jhalf of the body is governed by the nonequilibrium entropy layer and
can be estimated using conditions based on the oblique shock wave.
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INVISCID-SUEFACE-STREAMLINE SOLUTION
(Figure 2)
e entropy and pressure distribution on the surface are known, ordinary differentialA3-pH
CO0K>HO-PO03«H.0•doCQ0•£&•dA3•sa0a•H0-PCQ0A3-pO'••d-0-p- 0o"CQg•H•PetSPia 10
and the equations of the surface geometry. In Phase I of the present development,COg•H-PoSu*0
n the vicinity -of the surface is assumed to have passed through a normal shock
lunt-body assumption). This is not a valid approach for space-shuttle applications at
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the boundary-layer edge. The results that will be presented in this paper are for a (-po3o-pS30
proach .acdH0CQ03_c~]PM
starting at the stagnation point, the streamline path, the scale factor H, and the^W1
fer rate are computed along, a selected streamline independent of other streamlines.COI-p"cd0A3
are then computed along other streamlines until an adequate surface heating distributionions-poCQ
•d0$3•HoS-pA3OCO•H
urface pressure distribution must be known to start the calculation and must be obtained
tly. Experimental pressures can be used, if they are available in sufficient detail.
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e methods such as .Newtonian theory appear to be the most promising source for surface
istributions at this time, but as more exact methods become available they can be used.
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preceding papers provide material from which to form a judgement regarding the status andcuH
eds of exact flow field calculations, as summarized in figure 1.cuc01S-l34-13
t methods are available to provide the starting data for the three-dimensional inviscid
ons used when the flow field is predominately supersonic. At the high altitudes where
CJ
 
-H
CO
 
4-1
X
 
CO
W
 
rH3CJrHCOCJ
ffects in the shock layer are important a two-dimensional method for generating startingCUCO3OCJCO•rl
vailable which has the promise of extension to three dimensions. Methods for calculatingCOCO•HCflcfl13
flows for realistic shuttle geometries at angles of attack where the flow is predominately
13•rlCJCO
•Hc^•H
curlCXCO
•rl
13rHCU
•rl
MHOrH4HCU4-1CUl-lcu43Ocfl4-14-1CO
MHOCOCUrH60•a•H434JCUrH43CflrH•rlCflCOCUrlcO0OCOO4-153CU•rlCJ•HCOCOrlCUCX3CO
y subsonic two-dimensional methods have been applied to calculate shuttle flow fields in
rHcu4-1cflc•rlao13
imate way. In each of the aforementioned inviscid flows, thin boundary-layer methods haveo^rlexexcfl£*ctf
ied with reasonable success, but extension to three dimensions should be undertaken.
rH
 
.
exexcflGCUCU43
e the present status indicates good progress toward the ultimate objective of calculatingrH•Hp»
ete flow over shuttle vehicles, much work remains. In particular, the need for a three-rH!<oaCU434J
al method applicable at high angles of attack is clear, as is the need for including theC3O
•HCO£3CU£3•H•o
ominated regions over the leeside of the vehicles. Furthermore, each of the methods needs*"O1CO3OoCO•H>
e real gas chemistry as part of its' development. To accomplish this work large storage,
•u3r-HCJa•rl04-1
rlOcflcfl
rHCX
4-11•sCMCT.rHm0rHrHCfl0)£3•H60•H4-1cflCUCXOCU4304-1AHOcfl•HrHrHI-HoCOCOl-l0)4-110o0)cuexCO4360•H43
ch machines should make possible economical calculations of complete flow fields on a3C/3•CUrH0rl
hedule for shuttle development.CJCO^rHCUG•H4J
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